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ABSTRAK 
ARDINDA SATRIA DANISWARA, Motivasi, Norma Subyektif dan Sikap 
dalam Mempengaruhi Niat Mengunjungi Pulau Belitung. Skripsi, Jakarta, Program 
Studi Pendidikan Tata Niaga, fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
  
Penelitian ini dilakukan pada karyawan yang bekerja di wilayah Jend. Sudirman, 
Gatot Subroto, MH. Thamrin, selama delapan bulan terhitung sejak November 
2016 sampai dengan Juni 2017. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui 
apakah ada pengaruh positif dan signifikan motivasi terhadap niat mengunjungi 
Pulau Belitung, pengaruh positif dan signifikan norma subyektif terhadap niat 
mengunjungi Pulau Belitung dan pengaruh positif dan signifikan sikap terhadap 
niat mengunjungi Pulau Belitung pada karyawan yang bekerja di wilayah Jend. 
Sudirman, Gatot Subroto, MH. Thamrin. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah teknik purposive sebanyak 240 karyawan. Persamaan regresi 
yang dihasilkan adalah Ŷ =  35,809 + 0.722X1 untuk variabel motivasi, Ŷ =  38,413 
+ 0.755X2 untuk variabel norma subyektif, Ŷ =  37,320 + 0.737X3 untuk variabel 
sikap. Uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas dengan menggunakan Uji 
Kolmogorov Smirnov dengan hasil pengujian dapat diketahui nilai Asymp. Sig niat 
mengunjungi Pulau Belitung (Y) sebesar 0,362, nilai Asymp. Sig motivasi (X1) 
sebesar 0,176, nilai Asymp. Sig norma subyektif sebesar 0,332 dan nilai Asymp. Sig. 
Sebesar 0,62. Karena data mempunyai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data 
tersebut disimpulkan berdistribusi normal. Uji asumsi klasik menggunakan uji 
multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak terjadi 
masalah multikoliniearitas dan heteroskedastisitas,  sehingga dapat dikatakan 
bahwa persamaan regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi. Selanjutnya 
dilakukan uji t untuk motivasi (X1) dihasilkan thitung 12,909 > ttabel 1,96. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapa pengaruh positif dan signifikan antara 
motivasi (X1) terhadap niat mengunjungi Pulau Belitung (Y). Berikutnya uji t untuk 
norma subyektif (X2) thitung 11,118 > ttabel 1,96. Dengan demikian, dapat 
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara norma subyektif 
(X2) terhadap niat mengunjungi Pulau Belitung (Y) dan Berikutnya uji t untuk sikap 
(X3) dihasilkan thitung 11,374 > ttabel 1,96. Dengan demikian, dapat disimpulkan 
bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sikap (X3) terhadap niat 
mengunjungi Pulau Belitung (Y). Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 
41,2% untuk motivasi, 34,2% untuk norma subyektif dan 35,2% untuk sikap, hal 
ini menunjukan variabel niat mengunjungi Pulau Belitung ditentukan oleh motivasi, 
norma subyektif dan sikap sebesar nilai koefisien determinasi yang sudah 
disebutkan. 
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ABSTRACT 
ARDINDA SATRIA DANISWARA, Motivation, Subjective Norms and Attitudes 
in Affecting Intention to Visit Belitung Island. Thesis, Jakarta, Study Program of 
Commerce Education, Faculty of Economics, State University of Jakarta. 
 
This research is conducted on employees who work in the region Jend. Sudirman, 
Gatot Subroto, MH. Thamrin, for eight months from November 2016 to June 2017. 
The purpose of this study was to determine whether there is a positive and 
significant influence on the motivation of Belitung Island preference, positive 
influence and significant subjective norms towards Belitung Island noble intentions 
and positive and significant influence About Belitung Island intentions on 
employees who work in the region Jend. Sudirman, Gatot Subroto, MH. Thamrin. 
The research method used is survey method with quantitative approach. The 
sampling technique used is purposive technique as many as 240 employees. The 
resulting regression equation is Ŷ = 35,809 + 0,722X1 for the motivation variable, 
Ŷ = 38,413 + 0,755X2 for subjective norm variable, Ŷ = 37,320 + 0,737X3 for 
attitude variable. Testing analysis by Kolmogorov Smirnov test with the test results 
can be known Asymp value. Sig intention on Belitung Island (Y) is 0.362, Asymp 
value. Sig motivation (X1) of 0.176, Asymp value. Sig subjective norm (X2) of 0.332 
and Asymp value. Sig. attitude (X3) of 0.62. Because the data has a significance 
greater than 0.05 then the data is inferred normal distribution. Classic cropping 
test using multicollinearity test and heteroscedasticity test showed no 
multicollinearity and heteroscedasticity problem, so it can be said that good and 
ideal regression equation can be fulfilled. Then t test and tcount 12,909> ttable 1,96 
for motivation (X1), 11,118> ttable 1,96 for subjective norm (X2), and 11,374> ttable 
1,96 for attitude (X3). Thus, it can be concluded the result of t test calculation is 
positive and significant. The coefficient of determination increased by 41,2% for 
motivation, 34,2% for subjective norm and 35,2% for attitude, it shows that 
Belitung Island affection variable is determined by motivation, subjective norm and 
attitude on things that have been determined. 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“Kesuksesan tidak akan bertahan jika dilalui dengan jalan pintas dan kegagalan 
terjadi karena terlalu banyak berencana tapi sedikit berpikir” 
- Daniswara 
 
"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah (nikmat) 
kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku 
sangat berat”. 
(QS. Ibrahim 14:7) 
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karena NYA, saya dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini dengan baik. 
Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya dan seluruh orang-
orang disekitar saya yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi baik 
secara moril maupun materi. Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua 
dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin 
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